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1) 例へば、 Cruciger.G.， 'Was muss jeder Ve山 cl附l1ngsbeamteinsbesondere auch 
der WeTbebeamte im Ausseτldienst von del'. Ruc.kllerslcherung wissen? 1929' S. 
7・8.; Herrmann:=;dorfer. F.， Technik l.md B(~deutung der Ruck町田icherung，
1927. S. 2. 3・ Riccard.oMainardi， Die RUckversichenmg， 1925. S. 17. 18. 
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